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NUMBER OF IOWA INVENTORS 
BY CITY, TOWN OR TOWNSHIP
1843 - 1873
A B IN G D O N , 1; Ackley, 1; Adel, 5; Afton, 6; Agency City, 2; Ainsworth, 1; Albia. 
14; Albion, 4; Algona, 1; Amana, 1; Ames, 5; Ames Station, 1; Anamosa, 7; Atalissa, 
2; Atlantic, 1; Auburn, 1; Augusta, 1.
B A L D W IN ,  1; Batavia, 2; Belle Plaine, 3; Bellevue, 1; Bentonsport, 4; Bethlehem, 1; 
Birmingham, 2; Blakesburgh, 1; Bloomfield, 24; Blue Grass, 1; Bonaparte, 2; Boone, 4; 
Boonesborough, 12; Border Plains, 2; Bowen's Prairie, 2; Brighton, 2; Brookfield 
[Delmar], 1; Brooklyn, 2; Brookville, 1; Buckeye [Luzerne], 2; Buckingham, 1; 
Buffalo Grove, 4; Buffalo Twp., Linn Co., 1; Burlington, 57.
CA LA M U S, 2; Calmar, 1; Camanche, 6; Canton, 1; Carlisle, 2; Carroll City, 1; Cas­
cade, 1; Casey, 1; Castalia, 1; Castle Grove, 2; Cedar Falls, 23; Cedar Rapids, 31; 
Cedar Twp., Van Buren Co., 2; Central City, 1; Centralia, 1; Centre Point, 1; 
Centreville, 5; Chariton, 16; Charles City, 7; Charleston, 4; Chatham, 2; Christians- 
burgh, 1; Clarence, 2; Clarinda, 5; Clarksville, 5: Clay, 1; Clayton, 3; Cleona, 1; 
Clermont, 6; Clifton, 1; Clinton, 17; Coburg, 1; Colesburgh, 1; Colfax, 3; Colony 
[Colesburg], 1; Columbus City, 5; Competine [Farson], 1; Cono, 1; Coon Rapids, 1; 
Coming, 3; Corydon, 1; Cottonville, 1; Council Bluffs, 19; Crawfordsville, 3; Cresco, 
1; Croton, 1.
D A K O T A ,  l; Danville, 3; Davenport, 100; Dayton, 3; Decorah, 16; Deep River, 1; 
Delaware Center, 1 ¡Delhi, 6; Denmark, 3; Des Moines, 80; De Soto, 1; DeWitt, 9; 
Dexter, 1; Dixon, 1; Donnellson, 2; Dorchester, 1; Drakesville, 1; Dresden, 1; Du­
buque, 70; Dunlap, 3; Dyersville, 1.
EAGLE G R O V E ,  1; Earlham, 3; Earlville, 2; East Davenport, 1; Eddyville, 5; 
El Dorado, 4; Elkader, 2; Elkport, 1; Ellington, 1; Estherville, 1; Exira, 1.
FAIRBANK, 2; Fairfield, 28; Fairview, 1; Farley, 1; Farmersville, 1; Farmington, 6; 
Fayette, 4; Floris, 1; Floyd, 2; Forestville, 1; Fort Des Moines, 1; Fort Dodge, 12; 
Fort Madison, 22; Fort Plain, 1; Franklin, 1; Franklin Twp., Story Co., 1; Frankville, 
1; Fredericksburgh, 1; Fredonia, 1; Freeland, 1; Fremont, 1.
G A RIBA LD I,  l; Geneseo Twp., Tama Co., 1; Genoa, 1; Germanville, 1; Gilbertville, 
1: Glenwood, 4; Golden Prairie, 1; Gosport, 1; Grand Junction, 1; Grand Meadow, 1; 
Grand River [Lineville], 2; Greencastle, 1; Grinnell, 14; Grundy Center, 1; Guthrie 
[Menlo], 2; Guttenberg, 1.
H A M B U R G , 20; Hamilton, l; Hardin, 3; Harlan, 1; Harrisburgh, 1; Hartford, 1; 
Hartwick, 1; Hazleton, 3; Hickory [Selma], 1; Highland, 1; Highland Twp., Wash­
ington Co., 1; Hillsborough, 5; Homer, 2; Homestead, 1; Hook’s Point, 2; Hopkinton, 
4; Horton, 5.
1CONIUM, 1; Illyria, 1; Independence, 57; Indianola, 6; Indianapolis, 1; Iowa City, 
t 25; Iowa Falls, 15; Iowaville, 1; Iron Hills, 1; Irvington, 1.
JA Y N E S V IL L E  [Janesville], 2; Jefferson, 3.
KELLOGG, 2; Keokuk, 70; Keosauqua, 3; Kingston, 1; Kirkville, 9; Knoxville, 5.
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L A C O N A ,  1; LaFayette, 1; La Grange, 1; La Motte, 3; Lancaster, 1; Lansing, 6; 
La Porte City, 3; Last Chance, 1; Le Claire, 3; Leon, 4; Leroy Twp., Benton Co., 1; 
Lester, 2; Lewis, 1; Lime Spring Station, 1; Lisbon, 4; Logan, 1; Long Creek Twp., 
Decatur Co., 2; Lowell, 1; Low Moor, 2; Lybrand, 1; Lyons, 30; Lytle City, 1.
M A D I S O N ,  2; Magnolia, 1; Malcolm [Malcom], 5; Mallory, 1; Manchester, 9; 
Manilla, 1; Maquoketa, 21; Marble Rock, 1; Marengo, 3; Marion, 17; Marshall 
[Wayland], 2; Marshalltown, 27; Martinsburgh, 2; Masonville, 1; McGregor, 13; 
Mechanicsville, 2; Middletowm, 4; Millersburgh, 2; Millrock [Baldwin], 2; Millville, 1; 
Milton, 4; Missouri Valley, 2; Mitchell, 2; Mitchellville, 1; Moingona, 2; Monmouth 
Twp., Jackson Co., 2; Monroe, 4; Montana [Boone], 11; Montezuma, 6; Monticello, 
2; Montrose, 1; Moravia, 1; Morning Sun, 1; Moscow, 2; Moulton, 1; Mt. Pleasant, 
52; Mt. Vernon, 4; Mt. Zion, 2; Muscatine, 53.
N A S H U A ,  1; Nevada, 4; New Bern, 1; New Hampton, 1; New Hartford, 2; New 
London, 3; New Oregon, 3; New Providence, 3; New Sharon, 2; Newton, 14; Nine 
Eagles [Pleasanton], 1; Nora Springs, 1; North McGregor, 2.
O G D E N ,  1; Onawa, 7; Onion Grove, 1; Ononwa [Letts], 3; Onslow, 2; Orford, 2; 
Orleans, 2; Osage, 5; Osceola, 6; Oskaloosa, 53; Ossian, 1; Otho, 1; Ottumwa, 26; 
Oxford, 4.
P A N O R A ,  6; Paris, 1; Parkersburgh, 2; Pedee, 2; Pella, 4; Peosta, 1; Percival, 1; 
Perry Twp., Buchanan Co., 1; Pilot Grove, 1; Pittsburgh, 1; Plainfield, 1; Pleasant 
Grove, 3: Pleasant Plain, 1; Plum Hollow [Thurman], 2; Polk City, 1; Port Louisa, 1; 
Postville, 2; Prairie City, 4; Primrose, 1; Princeton, 4; Pulaski, 5; Putnam, 1.
Q U A S Q U E T O N ,  13.
R E D  O A K ,  2; Red Rock, 3; Riceville, 1; Richland, 4; Rickardsville, 1; Rochester, 1; 
Rockford, 1; Rome, 1; Rossville, 1.
S A B U L A ,  2; St. Ansgar, 1; St. Charles, 2; St. Donatus, 1; Salem, 17; Sand Spring, 
2; Sandyville, 1; Saylorville, 1; Scranton Station, 1; Shell Rock, 1; Shellsburgh, 1; 
Sherman, 1; Sherrill's Mount [Sherrill], 2; Sidney, 2; Sigourney, 1; Sioux City, 9; 
Smithland, 1; Smyrna, 1; South English, 1; Spencer Grove, 1; Springdale, 1; Spring- 
field, 3; Spring Valley, 1; Springville, 2; Stanwood, 1; Steamboat Rock, 1; Sterling, 
1; Stiles, 1; Strawberry Point, 1; Sugar Creek, 2; Summit, 1; Summitville, 2; Swede 
Bend, 1; Swede Point [Madrid], 1; Syracuse, 1.
T A B O R ,  6; Talleyrand, 1; Tama City, 5; Tipton, 9; Tivoli, 1; Toledo, 9; Trenton, 1: 
Troy, 2; Twin Springs, 2.
U N I T Y ,  1; Upton, 1; Utica, 1.
V A N  B U R E N ,  2; Vandalia, 1; Van Meter, 1; Vernon, 1; Vernon Springs, 1; Vinton, 
4; Volga City, 1.
W A L C O T T ,  1; Walnut Fork [Olin], 3; Wapello, 7; Ward’s Corner [Lamont], 2; 
Washington, 25; Wassonville, 1; Waterloo, 27; Waubeck, 2; Waukon, 4; Waverly, 
10; Webster, 1; Webster City, 9; West Branch, 1; West Dayton [Dayton], 1; West 
Grove, 2; West Irving, 1; West Liberty, 7; West Point, 2; West Union, 5; Wheat- 
land, 3; Wheeling, 1; Wilton Junction, 5; Winfield, 1; Winterset, 8; Wiscotta, 1; 
Woodbine, 1; Woodbridge, 2; Wyoming, 1.
Y A L T O N  [Yatton?], 1.
Z I O N S V I L L E ,  1.
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